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136 -Abstract — 
Script Representation and Law of Polis in Ancient Crete: 
A Quantitative Study of Law Inscriptions. 
FURUYAMA Yugi 
The present paper is a quantitative study of law inscriptions in ancient Crete as a step of the 
investigation of functions of laws in the Cretan Polis. 
Chronologically, Cretan law inscriptions emerged in the second half of the 7th century in the 
archaic period, and disappeared at the middle of the 5th century BC, except in Gortyn, where they 
were made until the end of the century. It seems that most of these Poleis in which they are extant 
had graved law inscriptions only in the second half of the 6th century, and the periods before and 
after then appear to be just like the Dark Age of the law inscription. In Dreros, where the earliest 
law inscriptions in the Greek world were found, the Dark Age of law inscriptions have continued for 
almost three centuries until the beginning of Hellenistic period. 
Regionally, there were only 10 Poleis that have produced law inscriptions in archaic and classical 
periods on Crete, and these cities are in the center and inland zone of the island where communities 
were conservative. This means cities on the shore and of the western and eastern area don't have 
the custom producing the law inscription because of their open character to abroad. We have another 
blanks of law inscription in the pan Cretan sanctuaries of the Idaian cave and Kato Syme. 
Although Crete had more than half of the archaic law inscriptions in Greece, they had been 
graved on stones except for a bronze "mitra", and there were very few stele types in contrast with 
so many inscriptions on walls of the buildings in sacred areas. Some scholars have explained these 
idiosyncratic phenomena of Cretan law inscriptions as a primitive belief of the divine stone in the 
ancient world or a reflection of influences from Egyptian material culture, but we have to consider 
them as something like a wall cult taking over Cretan traditions of'Megalon type'temple and'cult 
of ruins'from the Early Iron Age. 
The'Spensithios Decree'was the very rare case in Crete because of its bronze material and reuse 
of mitra or a part of armors, but is very important for understanding the character of law inscrip-
tions as dedication items. The dedication to gods/ goddesses was a kind of reflection of engagements 
between human and god. Law inscriptions, which ancient Cretans engraved on walls and pillars in 
the sacred place, were therefore the device to turn regulations by human into engagements with 
God through the way of dedication. This means that after the process of reading aloud laws in the 
sanctuary violators should blaspheme against God. and suffer the divine punishment The notion of 










































か年代づけられない碑文の集計• 前5世紀としか年代づけられない碑文の集計を数値で示した。（ ） 
内の数値は，ゴルテュンの出現数を除いた内数である。直観的な数量把握を助けるために出現数は
＊印でも表し，不在部分は墨網で塗りつぶしてある。




























































































































Gagarin & Perlman (2016)に掲載されている 152件の法碑文を，それらが刻まれた素材の形体に
注目して整理したのが〔表2:クレタ法碑文の形体類別集計〕である。本稿の冒頭で触れたように，
表2:クレタ法碑文の形体類別集計
ポリス 総数 壁体プロック ステレ その他























































ち， 4割を越す碑文が金属（青銅または鉛）に刻まれている事実であり (29/69件42.0%), とくに前6
世紀後半から前5世紀前半の一世紀間はほとんど青銅の碑文で占められている。また， 40件の石材碑














るのに対し，石材の碑文が圧倒的多数の49件 (96.1%)で，それもステレ碑文が32件 (62.7%) と断












No. 出土・由来 内容 BC 形質
87 アルゴス 法規定の末尾（記年表記）？ 575-550 プロック
88 アルゴス 聖宝物の利用規定 575-550 プロック
100 アルゴス 諸犯罪に対する罰則 575-550 青銅板
62 キオス（エリュトライ？） 国制法？ c.550 ステレ4面
91 エレトリア 種々の法文 c.525 プロック
101 ミュケー ネ 裁定方法に関する規定 c.525 縁石外周
01 シチリア：カルタジロネ カロンダスの殺人法？ 525-500 ステレ
44 ロクリス？ 不動産に関する法、いわゆる「パパダキス青銅板」 525-500? 青銅板
6 アテネ サラミス人に関する規定 510-500 ステレ
24 オリンピア 必官職に対する保障 c.500 青銅板
32 キュジコス マネスに認められた特権 6C ステレ
71 デルフォイ ラビュアダイ朋族の古き規定 ＊別面にも碑文 6C 石柱
78 ティリュンス 市民権規定 6C 大型プロック複数
55 スパルタ スパルタのエルクサデイア人との条約 6C末 石柱
108 オリンビア 法の改変に対する法的戒め 6C未 背面装飾青銅板
109 オリンビア 種々の戒めに関わる法文 6C末 青銅板
17 オリンビア セリヌス亡命者に関する協定 c.500 青銅板
52 オリンビア エリスとエウアオイオス人？との協定 c.500 青銅板
72 デルフォイ ラビュアダイの岩盤碑文：会計報告？ c.500 巨岩
75 シキュオン 講仲間？に関する規定 c.500 青銅板
42 オリンピア シュバリスとセルダイオイの協約 c.500? 青銅板
[アテネ lアルコン表 j 6-5C 1大理石断片
58 オリンピア ザンクレと隣国との条約の断片 500-494 青銅板
5 セリヌス 呪咀の裁定板 500-475 鉛円盤表裏
21 オリンピア カラドゥリア人とデウカリオンの協定 500-475 青銅板
57 ルソイ 協定の一部？ 500-475 青銅板
96 アテネ アクロポリスの国庫出納規定 485/4 メトープ？
18 シチリア：カスメナイ？ 市民権付与規定 484/3? 青銅板
107 アルゴスorハリエイス？ 宝物の運用規定 480-470 青銅薄片
60 オリンピア オリンピックの裁定 480-450 青銅板
31 キプロス：イダリオン 「イダリオンの青銅板」：メデイア人家系との取決め 478-470 青銅板
36 オリンピア 審議官の保護規定 5C初 青銅板
67 アミュクライ？ アルカロイの神聖法？ 5C初 不明（書写）
77 テゲア ある集団への貴賓席観劇特権 5C初 石柱の2側面
102 テッサリア：アトゥラクス？ 罰金に関する法 c.475 プロック
104 テオス 国家反逆に対する処罰規則、「テオスの呪い」 c.475 ステレ
23 オリンピア パトゥリアスヘのエレア人の協定 c.475 青銅板
39 エレトリア プロクセニア規定 475? プロック
35 アルゴス オイヌス人グノスタスヘのプロクセニア規定 c.475-470 青銅板
クレタにおける文字表象とポリスの法 145 
No. 出士・由来 内容 BC 形質
19 ハリカルナッソス 不動産に関する協定 475-450 ステレ
51 オリンピア アナイティオンとメタピオンの協定 475-450? 青銅板




























































表4: Gesetzestexte von R. Koerner〈地域別〉
回 出土・由来 内容 ―j BC 形質｀
アッティカ
1 アテネ クレールキア法 C. 510--50() ステレ断片
2 ・ァテネ 所掌手続 IG 13 2 C. 500 ステレ断片




5 アテネ アクロポリスのタミアイに対する規定 (4の裏面）
6 スニオン 船舶の港湾使用料 c.460-450 石板
7 エレウシス エピスタタイの任命と職務規定 449-447 ステレ
8 アテネ 貢納不履行に対する訴訟法 碑 17 ステレ？， アテネ アデイアに関する規定 434/3 ステレ（両面）
10 アテネ 役人処罰法 421/0 ステレ
11 アテネ 流血法 409/8 ステレ
12 アテネ ブーレーに関する諸決定 c.409 ステレ断片
13 アテネ プリュタネイオンにおける食事規定 440-432 ステレ
14 アテネ 賃金の宗教的交付 434 ステレ断片
15 ペイライエウス 造船所労務規定 440-425 ステレ
16 アテネ 軍船艤装のための引渡し規則 410-401 ステレ断片
17 シュパレットス 防衛配置にともなう区法 c.470-460 ステレ／祭壇
18 パイアニア 祭祀法 c.450-430 ステレ（両面）
19 ランプトライ？ 水利規則 440-430 ステレ
20 アテネ 河川の清浄規則 c.440-430 ステレ
21 プロテイア 区の財務法規 c.420 ステレ
ペロポネソス
22 アイギナ 路石の標石への再利用の禁止 5C? ブロック
23 シキュオン 市民共同所有地に関する規制 c.500 青銅板
24 ミュケーネ ダミオルゴイ職の代行についての国法 6C 円形土台
25 アルゴス 神事に関する規則 c.575-550 ブロック
26 拿ハリエイス 役職者規定? HM 620 5C初 青銅薄片
27 ハリエイス 権限なき者の専横防止の財務規則 c.480 青銅板
28 ・ァルゴス 法規定 IGN 555 5C後半 石断片
29 アルゴス 法？ 6C半ば 青銅板
30 キュヌリア？ 給水施設の保護条項 5C末 石柱
31 ティリンス 国制法 7C ブロック断片
32 クレオナイ 殺人による穣れ C. 575-550 ステレ (3面記載）
33 •マンティネイア 役職者規制・国制法? IG V 2.261 6/SC 石断片
34 マンティネイア 訴訟法 c.460 ブロック
35 アルカデイア 役人の違反にかかわる神聖法 6/5C 青銅板
36 • ォリンピア 祭祀規定 IvOl l (7/) 6 C 青銅板
37 オリンピア 懲罰規則 5C初 青銅板
38 オリンピア 懲罰の制定、立法 c. 500 青銅板
39 オリンピア テオロコスとダミオルギアに関する規定 6C 青銅板
40 • ォリンピア Lex Sacra lvOl 5 C. 500 青銅板
41 オリンピア 神官の神事業務 青銅板
42 オリンピア 誤審に対する控訴 C. 500 (41と同一）
43 オリンピア 法の修正 (41と同一）







































80 • （アテネ） ミレトスに対する規定？ IG I3. 21 
81 ミレトス 追放者の訴追
82 エフェソス 宣誓供物




























































































表4a: Gesetzestexte von R. Koerner〈年代順〉
No. 出土・由来 内容
・ゴ
BC . .・ 形質
31 ティリンス 国制法 7C ブロック断片
36 ＊オリンピア 祭祀規定 IvOI I (7/) 6C 青銅板
25 アルゴス 神事に関する規則 c.575-550 ブロック
32 クレオナイ 殺人による職れ c.575-550 ステレ(3面記載）
61 キオス？ 国法 575-550 ステレ (4面記載）
85 メガラ・ヒュブライア 著縛規定 6C前半 石柱
29 アルゴス 法？ 6C半ば 青銅板
72 エレトリア 訴訟規則 c.525 ブロック (2石4規定）
73 エレトリア 罰金支払い c.525 (72と同一）
59 ”ゞ ロス 祭祀規定？ IG XII 5.150 c.525-500 ステレ
1 アテネ クレールキア法 c.510-500 ステレ断片
24 ミュケーネ ダミオルゴイ職の代行についての国法 6C 円形土台
39 オリンピア テオロコスとダミオルギアに関する規定 6C 青銅板
86 ・レオンティニ／カタナ SEG N64 6C 青銅板
2 ＊アテネ 所掌手続 IG 13 2 C. 500 ステレ断片
23 シキュオン 市民共同所有地に関する規制 C. 500 青銅板
38 オリンピア 懲罰の制定、立法 C. 500 青銅板
40 ・オリンピア Lex Sacra I vOI 5 c.500 青銅板
41 オリンピア 神官の神事業務 青銅板
42 オリンピア 誤審に対する控訴 C. 500 (41と同一）
43 オリンピア 法の修正 (41と同一）




82 エフェソス 宣誓供物 c.500 ブロック
33 ＊マンティネイア 役職者規制・国制法? IG V 2.261 6/5C 石断片
35 アルカデイア 役人の違反にかかわる神聖法 6/5C 青銅板
51 テッサリア：コロペ 懲罰の制定と供物の押収 6/5C ステレ
3 マラトン 審判員規定 c.490-480 石柱




27 ハリエイス 権限なき者の専横防止の財務規則 c.480 青銅板
26 ＊ハリエイス 役職者規定？ HM620 5C初 青銅薄片
37 オリンピア 懲罰規則 5C初 青銅板
79 テオス 公式呪証による国家の守護および市民宣誓 480-450 石柱
50 テッサリア：アルグラ 懲罰の制定 C. 475? 士台石
57 パロス 道路のの清浄規則 c.475-450 ステレ
78 テオス 公式呪謡による国家の守護 C. 470 ステレ（詳細不明）
17 シュパレットス 防衛配置にともなう区法 C. 470-460 ステレ／祭壇
81 ミレトス 追放者の訴追 470-440 土台石（ステレの）
84 ハリカルナソス 不動産係争における訴訟権 465-450 ステレ
34 マンティネイア 訴訟法 C. 460 ブロック
66 タソス プドウ酒法 C. 460 ブロック

























































































l抵当法 1 Eph 1678 



































































































































































































































としては， Willets(1967)が最も有益である。 CiGagarin & Perlman (2016) G72. 
古代の碑文の年代推定に関しては， Wilson(2009)pp.548fを，またクレタ法碑文の文字書式によるクロノロジ一
については， LSAG.pp.308-314を参照。 Cf.Bile (1988); Gagarin & Perlman (2016) p.52. 
3アテネでは前5世紀末の政治的混乱の後，成文化されだ法以外を法廷で援用することが禁止され，法碑文の数
が増大した。 CiThomas (1992) pp.96f; (2005) pp.58£ 
エレウテルナの新出碑文に関しては， Tzifopoulos(2009)を参照。 Cf.Gagarin & Perlman (2016) pp.246-253. 
Ibid. p.265. 
古山 (2018)5-6頁および18-20頁。
Wallace (2010) pp.331; 342. またKotsonas(2011)による批判も参照のこと。
ゴルテュン大法典の年代推定に関しては， Whiletts(1967) p.8. そのモニュメント性については Whitley(2005) 
を参照。
IC, I. vii. Nr.4. Ci Coldstream & Huxley (1999) pp.124-126. 
ファイストスの未公開碑文については， Gagarin& Perlman (2016)に若干の情報がある。メサラ平野西部の
領域調査にファイストスのポリスおよびその周辺地域に関しては， Watrous& Hadzi-Vianou (2004): (2004a) 
を参照。
Gagarin & Perlman (2016) Preface, vii-xi. Ci古山 (2017a)。
アゾリア遺跡の発掘調査の成果については， Hagigset al. (2004) : (2007) : (2011) ; (2011a) : Haggis & Mook 
(2011) : Haggis (2014)に詳しい。
Gagarin & Perlman(2016)p.3所収の地図を参照。ただし東端部地域では，解読不能なエテオ・クレタ語とさ
154 
れる文言の碑文が．数例報告されていることには留意が必要である。 Cf.Duhoux (1981). 
14 「主邑ポリス」「二次居住地」「独立ポリス」の概念と具体例については， Cross(2011)pp.45-63および同書巻末
のGazetteerI・II・皿を参照。
15 Jeffery & Morpurgo-Davies (1970) : (1971). Cf. 古山 (2018)10頁。
16 van Effenterre. H. et M. (1994). C£ 古山 (2013)56-57頁。
17 Wallace (2010) pp.218-228. 
18 古山 (2017)27頁。




21 「スペンシティオス規定」に関する議論とダタラの所在同定の議論については,Gagarin & Perlman (2016) 
p.181およびDal冒頭の解説を参照。
22 Jeffery & Morpurgo-Davies (1970) pp.119f; Jeffery & Morpurgo-Davies (1971). Cf. 古山 (2013)52-54。
23 古山 (2018)10頁。公的碑文の奉納としての理解については，師尾 (2009): (2011)を参照。
24 宣誓と呪誼による法の効力については.Parker(2005)を参照。
25 神殿の建立が膨大な資産と人的資源を投入したポリスの一大事業であったことの重要性については.Osborne 
(1996) pp.89£; (2007) pp.228fを参照。
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